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Abstrak
Saatini banyakdaerah-daerahdi Indonesiayangkekuranganair bersih,padahalair bersih
merupakanhalyangvitalbagimasyarakat.Indonesiayangterletakdi daerahtropismempunyai
potensiyangbesarakansumberair, baikalamimaupunbuatan.Jadi merupakanhal yang
mustahilbaginegarasepertiIndonesiabilakekuranganairbersih,Kendalayangdihadapiadalah





air terdekatyangpaling terjangkau,biasanyaberupaaliran sungai.Sumberair tersebut
kemudianakan ditampungdengancara pembuatantanggulsederhanayang terbuatdari
tumpukanbatu,batangkelapa,bambu,ijuk, dan batangbesisebagaiporosnya.Di tempat
penampungani i nantinyakandibuatsaringanalamiberupaeceng ondoksebagaipenyaring
kimiawisertatumpukankerikil,pasir,danarangbatokkelapasebagaisaringanjisis. Hal ini
bertujuanuntukmenyaringair kotoryangberasaldarisumberair menjadiair bersihyanglayak
digunakan.Denganbegituakan dihasilkanair bersihyang bisa diambil langsungoleh
masyarakatuntukebutuhansehari-hari.
























dipraktekkandalam skala kecil. Material
yangmahaldalampembuatanba-ngunanair
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Makajumlahkebutuhanair = 150x 4 x
33 =19800liter!hari= 19,8m3!hari::::;20
m3!hari.Faktorkeamananyangdigunakan




(60 x 40) em, terbuatdari tanah.Lebar
saluran=60 emdantinggi saluran=40 em.



































lubangkeluaranair 2 mmx 2 mm.Volume





















gaya geseryang ditimbulkanoleh tanah
membuatdindingmenjaditidakseimbang.






ka= 1- sin ~_ 1- sin38
1- cos~ 1- eos38
= 0,3843 =0 238
0,21199 '
Ph =(yh ka)(h)(0,5)=0,5y h2ka
=0,5(1,8)(hi(0,238)=0,2142(hi
M =Ph x 1/3h = 0,2142(h)2x 1/3x h
=0,0714h3
Inersiabambu=1tR3t =3 1tR3
W =IIy =3 1tR3fR=3 1tR2

































1m lebih sesuaitinggibak penampungan










untuksisi bak sebanyak10 bambudengan
diameter8emdanpanjangkuranglebih1m;
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